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摘  要 
I 
摘  要 
本文所研究的新产品开发流程(Product Development Process，简称 PDP 流程)是
基于电梯行业全球最大的零部件供应商 W 公司来展开分析的。由于电梯行业的零部
件企业进入门槛低，因此整体的管理水平也相对较低。为了改进 W 公司在产品开发
过程中存在诸多弊端，笔者通过探讨其在新产品开发中的一个案例，分析产品开发
流程目前是如何为客户创造价值的，从而识别出其中存在的增值活动，非增值活动
和浪费活动，进一步获得流程改善的机会。 接着，笔者以精益管理为目标，利用并
行工程的原理规划不同的改善方案，将其统筹规划，形成一套比较完整，科学的新
流程。最后以时间和成本两个维度对新流程进行评价。 
通过针对性的流程改善后，W 公司在流程初期建立了项目优先级会议的制度，
从而在开发活动中，重要的项目将获得更多有效地资源，保证了项目的实施。新的
产品规格确认书和产品设计规划书的导入使用，使得在开发项目初始就明确定义了
产品的技术规格和设计目标，从而有效地避免了过度设计，并且能在初期就开始评
估质量控制方案，最后完成一整套关键质量特性的控制方法，保证了质量目标的落
实。 在成本控制方面， 新的开发流程还引入了企划成本的概念，使研发设计对产
品的成本负责，有效避免了流程后端的成本压力。在销售方面，由于新流程编制了
销售指导书且对销售人员进行了培训，后者更加了解自身的产品特性。与多样化的
推广策略和定价方案相结合后，产品的销售被有效地推动，销售目标得以圆满完成。 
在新流程建立后的两年多实施情况下，W 公司的新产品开发过程更为顺畅，所
开发的新产品在开发周期、质量保证、制造成本和财务效益方面都得到了很大提升。 
 
关键词：项目管理；产品开发；流程改善 
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Abstract 
This essay is taking the elevator components industry as instance for researching new 
PDP(Product Development Process). The selected case - W Company is leading the 
components manufacture in the elevator industry. As the access of this industry is more 
easier than the automobile, the total management level is lower as well.  The existing 
PDP procedure now is becoming a setback to get success in providing new product to 
assist customer during new component development.  
 
In order to resolve the problems that the existing PDP procedure contained, the BPI 
(Business Process Improvement) is considered a methodology to improve the PDP 
procedure. The major analysis bases on the current process, by evaluating how the process 
creates values then verify value added activities, non value added activities and the waste. 
After that, the writer uses lean management concept to analyze the problems then get the 
possibilities for improvement.  Later, the concept of Concurrent Engineering (CE) is used 
through the solution definition during the new process setup.  At the end, time and cost is 
used as the criteria to evaluate the new process. 
 
By adopting BPI methodology, W company establishes a brand new PDP procedure based 
on various improvements.  More resources are integrated into the projects that has higher 
priority by setting up the priority. Additionally, the documentation of project specification 
and concept specification identify the product specification and design solution in the very 
beginning, this activities stop overdesign efficiently. Not only of that, but also the new 
process provides an opportunity for managing quality control in advance. CTQ (Critical 
To Quality) concept adapts to the whole development procedure.  Besides, in cost 
management side, a new cost ownership concept has been setup, R&D takes responsibility 
in the design of the cost. In sales management side, sales instruction and various sales 
strategies to different customer is setup to be sure the achievement of budget. 
 
Through 2 years pilot run of the new PDP procedure, it proves that new product 
development process has been improved in term of the achievement of developing 
schedule、quality target and profit reward. 
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第一章  绪论 
第一节  选题的背景及意义 
 
我国的制造业正处于转型阶段，之前的人口红利优势正在逐渐减弱，随着国家
经济水平的不断提高，产生经济效益的动力不断地由传统制造业向科技创新发展。 
笔者所在的电梯行业也同样如此。长期以来，我国电梯市场一直保持着健康良
好的发展势头，相关的制造业也蓬勃发展。然而受国家宏观调控政策等影响，2011
年起中国房地产业严冬来袭，电梯企业面临着运营危机。局势的变化无疑引发了行
业的深思。 越来越多的电梯公司开始将产品的可靠性和先进技术作为提高自身竞争
能力的手段。这就意味着电梯公司，以及相关的产业链都必须从传统制造业的管理
模式向创新科技企业的管理模式转变。 
创新代表了行业新的前进动力，然而这对我们国家来说才刚刚起步，国内传统
的电梯企业曾经大多以加强生产管理，提高生产效率，以及低廉的用人成本在市场
上打拼，技术发展靠的是国外引进。 在自主开发，提升技术含金量上，很多企业缺
乏研发管理的经验，导致走了很多弯路，比如，有些企业对产品开发管理过于粗犷、
简单，缺乏完整的管理体系。做什么产品靠企业领导人的一句话，做成什么样子凭
研发负责人的主观要求。有些开发项目严重拖拉，错过了进入市场的最佳机会，更
有甚者，产品在开发过程中几次变更设计规格，等产品上市的时候功能与原有要求
偏离。 
笔者的公司虽然建立了一套较为完善的产品开发流程体系，但上下游的联系是
一个推动式的模式，在同步协调，沟通管理上仍然比较欠缺，经常需要花费比预计
更多的时间和成本来完成产品的开发，而在产品上市后，仍然可能面临销售业绩不
佳，销售团队抱怨价格过高的问题。 
这样的问题是在经济转型和企业转型中经常碰到的，而作为一个现代化的创新
企业，为了持续获取利润，保持高级别的竞争力，那么拥有完善的研发管理体系是
非常有必要的。 
本论文正是站在这个角度，探讨什么样的产品开发流程可以使得公司的产品与
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销售要求相匹配并符合现代化的公司治理。 
第二节  研究的思路和主要内容 
本文的目的是希望通过分析 W 集团中国公司一个产品开发的案列，找出其产品
开发流程中所存在的问题，通过流程改善来提高产品开发的效率，使最终产品符合
需求的规格，设计有效，质量达标并完成既定的销售目标。研究的思路如下： 
在第二章中，通过阐述流程改善，精益管理和并行工程的原理，这两个理论将
贯穿整个论文，作为流程改善的方法。 
在第三章中，通过 W 公司的一个失败的产品开发的案例，引出当前流程中的问
题。根据对现有开发流程的分析，来整理过程中每个节点所花费的时间，找出流程
所用的成本以及是怎样创造价值的，并且对发现的非增值和浪费行为着重分析。 
在第四章中，针对这些根本原因根据精益管理的原理识别出不同的改善方案，
并进行统筹规划，从而与现有流程相对应，形成改善后的新流程。 
在第五章介绍改善完成后，如何将新的流程实施到新的产品开发项目中。 
在第六章中，率先以时间和成本这两个维度对新流程的改善效益进行分析，其
次对效果进行评价，找出优势。 
最后，在第七章总结论文的成果，阐述论文所研究的内容和得出的结论，为今
后的进一步改进打下基础。 
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第二章  研究涉及的相关理论基础及论述 
第一节  流程改善 
现代业务流程改进(Business Process Improvement, 简称 BPI)项目内容丰富，有些
规模大，代价高，牵涉到组织内部的每一个人，也有些短时期的，集中的，只牵涉
到极个别人的各类项目，这些都能被归类于企业流程改善的范围。这些流程改善项
目都是从精益管理的角度出发，或者是为了提供让人满意的执行报告，使得现有流
程更加丰富，亦或者是为了提高效率，降低成本。有时也有可能是为了在业务及顾
客需求变化的时候，做出迅速调整，使流程更具有灵活性。[1] 
 流程改善项目通常被划分为五个阶段。首先是分析阶段。分析当前使用的流程中
的问题，找到可以改善的机会，使得流程改善项目的改善程度可以被测量。如果发
现有重要意义的改善机会，则应当记录下来，以便之后作为说服管理者的证据。然
后是说服阶段。当分析阶段所发现的改善机会及意义非常重大，且改善后的效益非
常可观，那么就必须在这个阶段尝试向管理层介绍和解释，说服其同意相应的变革。 
同时也要利用这个阶段来向其他团队成员进行改善项目的推广。其次是制定计划阶
段。制定一份详细的计划书，列出变革项目的步骤及所涉及的人员。再次是设计阶
段，通过一定的理论依据，找出旧流程中的改善机会，然后统筹规划，形成一套新
的体系。最后是流程改善的实施阶段。企业应当将新的业务流程事实在新的项目活
动中，并且监控和测量改善的效果并与旧流程进行比较，如果效率提高，即有时间
或成本的减少，则说明改善是成功的，今后的工作必须按照新流程进行调整。在这
五个阶段中，业务流程的设计是改善活动中所面临的最大挑战。因为他需要改善团
队有足够的经验，可以找出原来流程中的问题与改善机会。 
      流程改善的管理方法之一是精益思想（Lean Thinking, 主要被用于精益生产）。
它最早产生于 20 世纪 40 年代的日本丰田汽车公司。该公司通过减少浪费，缩短周
期，提高效率等方法显著改善了生产效率，被喻为《改变世界的机器》。凭着管理
优势，丰田公司成为日本企业在世界汽车行业竞争的秘密武器。国际汽车计划
（IMVP）曾组织了一支强大的国际化研究人员队伍，花费 5 年时间调查了 15 个国
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家的 90 家汽车总装厂，探索了批量生产方式与精益生产的差别结果表明：精益生产
的原理同样可以应用于全球每一种工业。 [2] 
第二节  精益管理 
精益管理源于精益生产。精益管理的目标可以概括为：企业在为顾客提供满意
的产品与服务的同时，把浪费降到最低程度。企业生产活动中的浪费现象很多，常
见的有七种： 
1. 错误，提供有缺陷的产品或不满意的服务； 
2. 积压，因无需求造成的积压和多余的库存； 
3. 过度加工，实际上不需要的加工和程序； 
4. 多余搬运，不必要的物品移动； 
5. 等候，因生产活动的上游不能按时交货或提供服务而等候； 
6. 多余的运动，人员在工作中不必要的动作， 
7. 提供顾客并不需要的服务和产品。[3] 
精益管理的主要内容就是努力消除这些浪费现象，最优化产品的价值结构。 
即确定企业的某一种产品具体提供给顾客那些具体的利益，每种利益的数量；还要
确定顾客购买产品的各种支出，各种支出的数量；各种利益、支出之间是一种什么
样的联系；各种利益和支出是按照什么样的流程来实现产品价值的。 
正因如此，现代企业管理中，产品的价值流的源头在于产品的研发活动。我们
可以把创新产品的研发分为两个阶段：第一，根据客户市场需求，制订研发规划和
确立研发目标；第二，按照前期规划和目标，研发满足客户市场需求的产品，并完
成后续制造生产环节，进而投向市场。相当一部分中国企业在产品研发过程中，面
临的首要问题就是缺乏整体研发规划和研发项目的目标定义与分解展开，或者这部
分工作过于粗放，而不够精益。很多企业在研发规划阶段也确实根据市场需求建立
了产品研发的战略愿景和产品平台发展规划，但在具体执行阶段，产品线的研发规
划和具体研发项目的目标确立则缺乏行之有效的办法，产品开发与市场需求相互脱
节，研发资源的配置也缺乏依据，最终造成为了研发而研发，甚至导致研发资源的
虚耗。 
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